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Programa para a Sociologia no Nível Médio






-	Usos da Sociologia na vida contemporânea;
-	A Sociologia como profissão e como curso universitário.

Unidade II: O Homem é um ser Social
-	O que é um comportamento social?
-	Comportamento social nos animais e no Homem;
-	Natureza e Cultura no Homem;
-	Instinto e Comportamento adquirido;
-	O que é Socialização?

Unidade III: Todo Homem nasce em Sociedade
-	Não há ser humano sem sociedade;
-	A sociedade como instituição;
-	Indivíduo e Sociedade.

Unidade IV: As Sociedades não são todas iguais.




Unidade V: Relações entre Sociedades
-	A noção de “progresso” e “atraso” das sociedades;




Unidade VI: Indivíduo e Sociedade
-	Sociedade de Classes: sociedade dos indivíduos;
-	Mobilidade social e individuação;





-	Família: papel na sociedade atual;
-	Família e Classe Social;
-	Família e Capital Social;
-	Socialização primária e formação da afetividade: refúgio em um mundo sem coração.

Unidade VII: Sexualidade e Casamento
-	Sexualidade e individualidade: O amor romântico e a modernidade;
-	Sexualidade e sociedade: Moral sexual e ordem social;




Unidade VIII: Trabalho I
-	Trabalho e Sociedade: formas históricas do trabalho;
-	Trabalho e Sociedade de Classes;
-	Mais-valia e alienação;
-	Divisão do trabalho, tecnologia e alienação.

Unidade IX: Trabalho II
-	Globalização, revolução tecnológica e desemprego;




-	O que é poder?
-	Ordem social e dominação;
-	Dominação legítima;
-	Estado e sociedade de classes.

Unidade XI: Política
-	Democracia e participação política;
-	Partidos, Eleições e Governo;
-	Movimentos sociais e ONGs;
-	Direitos civis, políticos e sociais.

Unidade XII: Cultura de Massas
-	O que são massas?
-	Aceleração histórica, desenraizamento social e construção de novas identidades;




-	O que é Ideologia?
-	Ideologias políticas contemporâneas;







-	Divisão do trabalho e escola;
-	A escola na sociedade de classes;
-	Escola e controle social;
-	Escola e mudança social;

Unidade XV: Juventude I
-	Infância e Adolescência como fenômenos históricos;
-	Unicef e a situação da Infância e Adolescência no mundo;
-	Situação de crianças e adolescentes no Brasil;
-	Importância do ECA.

Unidade XVI: Juventude II
-	Os jovens e a participação social e política;
-	Movimentos sociais de juventude;
-	Jovens e a cultura: alienação e contestação;
-	Os jovens e o trabalho.


